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D O S S I E R  
PRESENTACION 10s actores - 
L o s  artículos que hemos agrupado 
con un mismo rótulo se ocupan de SO c i a l es de la vi da temas diferentes, responden a 
inquietudes diversas y estan guia- 
dos por enfoques metodológicos P li i ca plurales y en ocasiones contradicto- 
rios. El campo de estudio compren- 
de una enormidad tan amplia como 
que comienza en 10s oficiales rea- 
les novohispanos del siglo XVII y concluye con la acción obrera boliviana en 10s años centrales del 
siglo xx. 
Sin embargo todos estos estudios comparten un elemento distintivo, revelador, de otra parte, 
de las tendencias historiográficas mas actuales, incluso desde la divergencia a la que comenzába- 
mos haciendo referencia: la observación de colectivos y el análisis de la acción de estos colectivos 
procurando explicar sus motivaciones y la lógica de sus respectivos comportamientos. 
Asistimos asi con Michel Bertrand a la reconstrucción de las relaciones establecidas por 10s 
altos funcionarios reales y a la importancia que se concede a 10s vínculos de parentesc0 para enten- 
der el afianzamiento y renovación de las elites novohispanas, después de una extensa y muy clarifi- 
cadora introducción metodológica. 
Conocemos con Patricia Osante la presencia y utilización de oficiales catalanes en la política 
militar reformista borbónica en el noroeste de Nueva España, de Sonora a California, para someter 
a la población indígena y regenerar las practicas mercantiles, y 10s lazos que se generan entre mili- 
tares de una misma procedencia territorial. 
Leticia Gamboa nos introduce en la conflictividad sostenida entre trabajadores mexicanos y 
empleados de origen español a comienzos del siglo xx, indicándonos como la etnicidad encierra en 
las fábricas textiles la confrontación de colectivos que se identifican y refuerzan en sus funciones 
por vínculos de procedencia para reproducir funciones laborales dispares. 
Marta Irurozqui nos traslada a las prácticas clientelares en la política boliviana de entresiglos, 
y a la integración en ese sistema de los artesanos mestizos como medio de acceso a la presencia pú- 
blica o política y de conservación de una posición corporativa. 
Ibáñez Rojo, por Último, analiza la centralidad de la clase obrera boliviana en el siglo xx, su 
radicalidad y la equívoca expresión política de sus acciones reivindicativas, a partir del estudio de 
la estructura comunitaria minera y del conflicto de supervivencia que sostiene con las elites estata- 
les por la distribución de excedentes. 
